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研究成果の概要（図･グラフ等は使用しないこと。） 
2015 年度は、 2014 年度に引き続き、①先行研究の収集、および講読、収集したデー









②の研究概要として、①の考察を踏まえ、以前からの研究協力者である A に 2015 年
12 月 24 日、キリスト教入信についてのインタビューを行った。結果、インタビューに
おいての語りでは、ただたまたま出会ったのが今の宗派であり、それまでの 山の信仰
からの解放であったということがうかがえた。その際、A が「バイブル」として使用し





















最後に③であるが、 2015 年 6 月の多言語社会研究会、 9 月の異文化コミュニケーシ
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